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Ex. 70 [a] Josquin, Et resurrexit Missa L'homme arme sexti torsi 
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Ex. 71 de Orto, Et ex Patre 
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Ex. 72 de Orto, Et iterum venturus 
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Ex. 73 Ockeghem, Et exspecto 
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Ex. 74 Tinctoris, Osanna 
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Ex. 75 Basiron, Patrem 
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Ex. 77 de Orto, Qui Collis 
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Ex. 79 Brumel, Crucifixus 
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Ex. 80 [a] Anonymous II, portion of song chosen for its cantusrmus material 
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Ex. 81 [a] Anonymous II, Sanctus 
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Ex. 143 Forestier, Benedictus 
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Ex. 150 [a] Josquin, Patrem Missa L'homme arme super voces musicales 
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Ex. 161 [b] Josquin, Agnus III Missa L'homme arme sexti toni, G Mixolydian reading 
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Ex. 179 [a and b] Three-part Phrygian cadences 
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Ex. 200 [c] Obrecht, Qui tollis 
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Ex. 201 [a] Obrecht, Patrem 
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Ex. 202 Obrecht, Kyrie 11 
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Ex. 204 [a] L'homme arme melody, inverted in E Phrygian 
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Ex. 204 [b] L'homme arme 
melody, 
retrograde-inversion in E Phrygian 
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Ex. 205 Obrecht, Agnus I 
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Ex. 206 [a] Obrecht, Agnus III 
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Ex. 207 Obrecht, Agnus III 
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Ex. 206 [b] Obrecht, Agnus III 
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Ex. 208 Obrecht, Agnus III 
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Ex. 209 Obrecht, Agnus III 
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Ex. 210 Obrecht, Agnus I 
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Ex. 211 Regis, Et in terra 
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Ex. 212 Regis, Motet 0 admirabile commercium 
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Ex. 213 Regis, Patrem 
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Ex. 214 [a] Regis, Sanctus 
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Ex. 214 [b] Plainsong Dum cerneret belli 
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Ex. 215 [a] Regis, Osanna II 
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Ex. 215 [b] Plainsong Pueri Hebraeorum 
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